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Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Unsyiah
mengalami kesulitan dalam mengikuti pengajaran mikro kususnya pada kegiatan keterampilan dasar mengajar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa program studi pendidikan fisika dalam mengikuti pengajaran mikro di FKIP
Unsyiah tahun akademik 2016-2017.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena data-data kuantitatif digunakan dalam analisis statistik parametrik dan
interprestasi data disajikan dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian ini adalah description research (penelitian deskriptif) dalam
bentuk persentase. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika yang mengambil
pengajaran mikro pada tahun akademik 2016-2017. Pada pengambilan sampel, peneliti mengambil  seluruh mahasiswa Pendidikan
Fisika yang melaksanakan praktik Program Pembelajaran Mikro pada semester ganjil tahun akademik 2016-2017 sejumlah 64
orang mahasiswa (sampel total). 
Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode lembar observasi dalam bentuk angket. Dalam usaha menjawab
hipotesis, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statstistik t. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis yang telah dilakukan
ternyata diperoleh thitung = 5.80 . Jika dibandingkan dengan ttabel= 1.645 pada taraf signifikansi 0,05% dengan dk = n â€“ 1 = 64
-1 = 63, menunjukkan bahwa harga th > tt   atau 5.80 > 1,645. Hal ini berarti bahwa mahasiswa program studi pendidikan fisika
mampu dalam mengikuti pengajaran mikro di FKIP Unsyiah tahun akademik 2016-2017. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan
fisika mampu dalam mengikuti pengajaran mikro di FKIP Unsyiah tahun akademik 2016-2017. Dari hasil  data yang didapatkan
setelah melakukan penelitian diperoleh tingkat kemampuan mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Unsyiah berkisar
antara 77.67%. hal ini dikategorikan mampu. 
